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LA INDÚSTRIA PALEOIBERICA CATALANA 
DE JOIERIA 1 QUINCALLERIA 
J OAN MALUQUER DE MOTES 
Les troballes de motlles per fondre peces de bronze són freqüents 
en els nostres jaciments prehistorics i ens donen una bona idea del 
niveIl tecnic que havia assolit la metaHúrgia abans del coneixement 
del ferro. Sabem també que la tecnica tradicional de la fosa no desapa-
reixera a l'epoca protohistorica i que esdevindra una de les activitats 
més importants en les primeres civilitzacions historiques. A casa nos-
tra aquesta continultat quedava documentada de fa temps pel trebaIl 
d'Anna M.a Rauret! 
L'activitat metaHúrgica prehistorica planteja certament el proble-
ma de que fins a quin punt es pot considerar una activitat especia-
litzada o no. La presencia de motIles en la gran majoría deIs poblats 
sembla correspondre a una activitat molt es tesa, peI'o en alguns casos 
la concentració de motIles en una mateixa casa o en un determinat 
barrí predisposa a creure en la tendencia cap a una certa especialit-
zació.2 
Amb l'aparició i multiplicació deIs mateixos tipus d'eines o la 
trobaIla de conjunts o diposits preparats per a la seva comercialit-
zació és cIar que podem comenc;ar a parlar d'una producció indus-
trialitzada. Aquest és el cas, per exemple, de la producció de destrals 
de bronze del nord-oest peninsular, adhuc amb l'aparició de tipus es-
pecífics que identifiquen l'origen. No pot dubtar-se que en el cas de 
Galícia estem davant d'una veritable indústria que comporta una es-
pecialització tecnica i de treball. 
1. ANNA M.& RAURET, La metalurgia del Bronce en le.; Península Ibérica durante 
la Edad del Hierro. Instituto de Arqueología y Prehistoria, a Publicaciones Eventua-
les, n.O 25, Barcelona, 1976. 
2. En el poblat del Roquizal del Rullo a Favara aparegueren molts motiles 
en· la mateixa casa; a Cortes de Navarra (J. MALUQUER DE MOTES, El yacimientO' 
hallstáttico de Cortes de Navarra, II, Pamplona, 1958, pago 125) sembla que efecti-
vament pot pensar-se en una especialització de l'activitat metaHúrgica. El mateix 
diríem del poblat de La Ferradura, on un motile i restes de lingots de bronze 
paregueren a la casa E3 (PIP, VII, 1983). 
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Val a dir que en general les troballes es valoren més com a peces 
arqueologiques que com a producte d'una indústria concreta.3 
tS molt possible que per la mateixa senzillesa de la tecnica de 
fosa - és molt més complexa l'obtenció del mineral que la seva fosa-, 
la fabricació de peces de bronze no assolís una especialització diferen-
ciada de la mateixa activitat minera. És cIar pero que una producció 
industrialitzada és conseqüencia d'una demanda i, per tant, esta ínti-
mament lligada a unes activitats comercial s queper a l'occident proto-
historie corresponen als contactes amb elspobles mediterranis, feni-
cis o grecs. 
Pel q,ue fa a Catalunya, la introducció del bronze correspon evi-
dentment a una fase pre-industrial. L'aparició de peces manufactura-
des primer i l'aparició de motIles per fondre després dóna un cert 
protagonisme a la presencia d'uns elements forasters que practicaven 
encara una activitat de recerca minera que no pot deslligar-se de le.s 
primeres produccions. La trobaIla cIassica de Riner n'és un bon tes-
timoni. Aviat, la tipologia de les destrals catalanes ens parla d'uns 
tipus nord-pirenencs introdults. L'aparició de motIles a la Pedrera 
(Lleida), Cap9anes (Tarragona), Escodines i Roquizal del Rullo, i les 
mateixes peces ens diu que en uncert moment es fabriquen a Cata~ 
lunya. Es tracta encara d'una activitat ampla no excessivament espe-
cialitzada i no industrialitzada. 
La industrialització exigeix l'existencia a l'abast del material ne-
cessari que permeti assegurar una activitat seguida i remuneradora 
d'una veritable actitud empresarial. 
L'interes pels metaIls tant fenicis com grecs és ben conegut. Aquest 
afany fa que en bona part constitueixi l'estímul que dirigeix llur ex-
pansió a l'occident, fet que és innecessari evocar aquí. Recordarem, 
pero, que per als grecs la recerca del bronze és reconeguda explí-
citament per Homer i aquesta activitat esta deslligada del trebaIl 
miner primari.4 A l'epoca protohistorica compren en gran part la re-
cuperació de bronze ja manufacturat que s'amortitza. tS ben sabut 
que la dispersió i densitat deIs diposits de bronzes a Europa esta en 
relació inversa a l'area comercial grega. En els paIsos catalans i a les 
costes mediterranies la manca o raresa de diposits importants de 
peces de bronze escau perfectament al protagonisme grec que del 
segle VII en9a monopolitza el comen;: d'aquestes contrades. TrobaIles 
com la de Rochelongues confirmen aquesta activitat recuperadora 
3. Vegeu la magnífica monografia de E. PONS, Sivelles de cinturó de taló rec-
tangular i placa poligonal troba,des al N. E. de Catalunya, a Cypselc, n, Girona, 1976, 
pags. 91 i ss . 
. 4. Odisea, 1, « ... faig ruta per la vinosa mar cap els homes de llengües estranyes, 
a Temesa per bronze, i jo dllc el ferro que brilla ... » (Carles Riba, 1953). 
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grega. Fins i lot potser cal atribuir als grecs les mateixes troballes 
de la Ría de Huelva.5 
La recuperació del metall és una activitat comercial destinada a la 
producció de lingots en competencia amb la producció directa de lin-
gots derivada de la minería. La producció de lingots per aprofitament 
de peces de metall amortitzades té el sentit d'una producció pirata que 
s'introdueix inesperadament en un mercat i pot provocar fins i tot una 
caiguda deIs preus en un moment donat estimulant-ne l'especulació. 
També té, pero, altres possibilitats i entre elles la de poder 
estimular directament la implantació de noves indústries. E.s un re-
curs que creiem fou utilitzat mantes vegades a les colonies gregues 
d'ltalia. Hi veiem encara una tercera possibilitat, permetre el naixe-
ment local d'una indústria de reclam, dedicada a la distribució de 
productes de més fantasia, més moderns, més actuals entre una clien-
tela coneguda que s'integra en circuits comercials en els que es facil 
introduir altres mercaderies com la ceramica o el ferro. Val a dir 
que aquest lipus d'activitat s'ha mantingut fins als nostres dies en 
moltes zones rurals, en particular pels productes de joieria, i és in-
teressant observar que els tractes es basen en un sistema d'intercanvi 
veritablement primitiu. Estem conven<;:uts que una bona part deIs 
grecs d'occident orientaven les seves activitats en aquest sentit.6 
En cap cas, pero, podem suposar que aquestes noves indústries 
utilitzessin únicament el metall recuperat. Pero és clar que aixo per-
metia iniciar unes activitats industrials sen se disposar de grans capi-
tals i relligava estretament els comerciants i empresaris. 
Aquest és el sentit que creiem poder atribuir a la que anomenem 
primera indústriacatalana de joieria i quincalleria. 
5. El famós carregament d'armes amortitzades a la Ría de Huelva es certament 
un deis exemples més típics de recuperació de metall. Malgrat aixo és 4ifícil saber 
a qui anava destinat o qui eren els destinataris. Cal recordar que generalment es 
data per la tipologia de les peces amortitzades entre el segle IX i mitjan el VIII, i si 
en aquest moment hi ha una amortització total de les espases de bronze, es pro· 
dueix un vuit de més d'un segle que no sabem quines armes s'utilitzarien, ja que 
el gran armament de ferro no s'havia próduit o no tenim prous dades. Per altra 
banda és difícil creure en l'existencia d'una indústria local (tartessica) de reaprofi. 
tament de bronze manufacturat en una zona de producció directa de mineral. Essent 
les espases una de les propietats individuals més preuades, no és facil explicar un 
desarme general i únicament si es tractés de l'amortització d'un magatzem reial 
l'acumulació tindria sentit. es possible que la data de recollida de les peces sigui 
molt més tardana quan s'ha introduit a tot el sud el nou armament de ferro pels 
fenicis o adhuc que es produeixi la proliferació d'aquesta metaHúrgia. La vertadera 
resposta l'ha de donar l'estudi de les necrópolis paleoiberiques o si es vol paleo· 
tart'essiques del sud·oest. 
6. A l'occident de la Península i en particular en les terres salmantines, ex· 
trcmcnycs i fins les propcres zones portugueses es ben actual la figura del «orive» 
o joier ambulant que barata les joies familiars antigues per productes de la joieria 
i bisuteria moderna més llampants. No es tracta simplement d'una activitat indivi· 
dual sinó de viatjants i corredors acreditats per les indústries del ramo 
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De sempre ens ha cridat l'atenció la gran abundancia d'objectes 
de bronze i aram a les necropolis paleoiberiques catalanes (Emporda, 
Baix Ebre) i fins de l'interior (Urgell), i a to.ta la vall de l'Ebre fins 
a Navarra. Aquesta abundancia contrasta amb la que s'observa en les 
necropolis anteriors protoiberiques en les que els bronzes no hi man-
quen en quantitats més reduides. Sembla també que en aquestes dar-
reres necropolis els bronzes tenen la tendencia a concentrar-se en 
unes tombes «més riques», que suggereixen pertanyer a una cIasse 
social que disposaria de més capacitat d'adquisició. 
EIs bronzes a que ens referim són sempre objectes d'ús personal, 
complement del vestit (sivelles, fíbules) o bé estrictament objectes 
d'ornament (collarets, anells, brac;:alets, penjolls, etc.). No manquen 
a les necropolis protoiberiques catalanes de l'horitzó deIs «camps 
d'urnes» ni deIs «túmuls», pero no hi ha cap dubte que les possi-
bilitats d'adquisició sigui per causes economiques o per la limitació 
dels mercats no permetien més. Fins i tot diríem que la quantitat 
deIs bronzes d'aquest horitzó vell és superior a la deIs que trobarem 
a l'epoca que ens interessa i que es caracteritzen per la seva novetat, 
varietat i fantasia. D'entrada la consideració cronologica d'aquest can-
vi fa pensar preferentment en la presencia grega a Catalunya. 
En les necrópolis paleoiberiques es produeix un gran can vi en la 
tipologia deIs bronzes. Hi ha tipus que desapareixen totalment com 
les navalles d'afeitar tan característiques d'alguna de les velles necrb-
polis com la de Can Bech d'Agullana o les agulles de bronze, substi-
tuides per una gran varietat d'objectes. EIs coneixem principalment 
per una serie de necropolis (Can Canyís, Mas de Mussols, Oriola, Mia-
nes, Solivella). 
Repassem breument els bronzes més característics: 
En primer lloc crida l'atenció la gran proliferació de sivelles de 
cinturó, de tipus de placa poligonal amb o sense calats i amb un, dos, 
tres o quatre ganxos per fer joc amb una femella filiforme senzilla. 
El número de ganxos no constitueix per aquesta epoca cap varietat 
cronológica. Ja fa anys, a rel de les nostres excavacions a la ribera 
navarra, ens adonarem que la vella hipotesi de l'evolució cronologica 
segons el número de ganxos era totalment errada, ja que amb fre-
qüencia una mateixa sepultura utilitzava conjuntament sivelles d'un: 
o nlés ganxos. Aixo, malgrat que la idea primaria de sivella exigeixi 
un ganxo. És cIar que la multiplicació de ganxos és només un fenomen 
d'enriquiment i barroquisme sense altra trascendencia, i en tot cas 
de modes concretes. 
A la indústria que estudiem, l'elecció del tipus de sivella poligo-
nal o també sub triangular no sabem a que es degué. La sivella cen-
treuropea de placa discoidal era coneguda a Catalunya com ens ho 
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demostra el motlle trobat a la casa n.O 3 del poblat paleoiberic de la 
Ferradura i altres troballes.7 Personalment ens inclinem a creure que 
la placa poligonal oferia més possibilitats decoratives i més resis-
tencia. Per altra banda llur fabricació amb motlle era tan senzilla com 
la sivella de placa discoYdal i era més facil una fabricadó en serie. Era 
faeil fondre una placa gran i retallar-ne diverses peces. 
No tenim proves arqueologiques de motlles per plaques grans 
que en tot cas no esperem trobar a les necropolis. Com és ben sabut, 
el que coneixem deIs habitats protoiberics i fins iberics és encara ben 
poca cosa, sobretot al Baix Ebre. 
Que no s'adoptés el tipus de sivella de placa rectangular i ganxos 
llargs característica del sud-oest de la Península pot ser degut que 
el desconeixessin o bé segons creiem que elconeguessin massa. El ti-
pus tartessic és certament un tipus de sivella més elaborat, més com-
plexe, potser massa, ja que fins preveu la possibilitat d'eixamplar-se. 
La placa mascle s'ha de complementar amb una placa femella. :És 
una pe9a més pretensiosa, pero també més debil. Els ganxos estrets 
i llargs s'han de soldar moltes vegades i es toreen, es trenquen o es 
perden amb molta facilitat. S'han de reparar moltes vegades i no 
sempre amb el necessari domini tecnic. De vegades els ganxos perduts 
es substitueixen amb barroers ganxos de ferro reblats. La debilitat i 
constant reparació d'aquestes peces queden ben documentades a la 
necropolis de Setefilla.8 En conjunt es tracta d'una sivella molt sofis-
ticada i per tant no és d' estraujar que no fos adoptada per la in-
dústria que estudiem. 
Es tracta d'una indústria destinada a una clientela poc exigent, 
pero que volia solides a i fantasia. Es tracta de Huir unes sivelles amb 
complaen9a i barroquisme mediterranis, pero sense deixar de ser si-
velles. 
Es decoren de diverses maneres. DeIs tres claus reblats que enlla-
cen la placa amb el cinturó, banda o cadena, hi pengen cadenetes 
curtes cap9ades amb penjolls de boles que dringuin com a picarols. 
La placa es decora amb incisions fines que dibuixen tots els temes 
geometrics solars, estrellats, triangles, puntuacions i granetis. La fina-
litat d'aquesta decoració incisa moltes vegades respon a la necessitat 
de matisar la lluentor del metall llis. La decoració ressegueix la 
forma de la placa. Altres vega des pero serveix per fixar sobre la su-
perfície una fulla prima d'or o plata que l'enriquia. Normalment la 
plata s'ha perdut per l'ús i rossec en vida del propietari o a conse-
7. J. MALUQUER DE MOTES, El poblado paleoibérico de La Ferradura, Ulldecona, 
Tarragona. PIP, VII, Barcelona, 1983. 
8. J. MALUQUER DE MoTES y M.a E. AUBET, Andalucia y Extremadura. PIP, I·IV, 
Barcelona, 1981. 
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qüencia de la incineració i l'acció del temps. És ben coneguda la for-
mació de clorurs solubles que desapareixen del tot. Personalment 
estem conven<;uts que la major part d'aquestes sivelles eren platejades 
rudimentariament. Per fer més durader aquest platejat hi veiem uti-
litzada de vegades una tecnica molt grollera. En especial a les sivelles 
que presenten una decora ció solar al centre s'hi repugen a sobre pla-
ques circulars de plata traspassades per un clau de cabota conica 
reblat pel darrera. 
Totes aquestes tecniques són característiques d'aquesta indústria 
de quincalleria. Les mateixes decoracions ens demostren que moltes 
peces són producte d'un mateix obrador i de la mateixa ma. Una si-
vella de la necrópolis de Perelada, en el tema incís central, té un 
triangle en reserva igual que una sivella de la necropolis de Mianes 
(Santa Barbara). No es tracta d'una imitació que no tindria cap 
sentit, sinó de dues peces del mateix artesa.9 
De vegades les sivelles es fabriquen expressament per suportar 
una decoració embotida d'un altre metall, de pasta vítrea o esmalto 
Peces semblants apareixen a tota l'area catalana (Ullastret, Baix Ebre, 
etcetera). Sempre aquestes peces apareixen a les necrópolis semi-
destruldes i deformades per la cremació, pel que no es d'estranyar 
que la decoració embotida no s'hagi conservat. 
Una altra producció de la nostra indústria són els bra<;alets que 
trobem en grans quantitats i diversitat de tipus. Continuen utilitzant-
se bra<;alets de bronze de tradició anterior formats per cintes de secció 
plano-convexa, decorats a la part superior amb temes geometrics in-
cisos. Ara veiem també gran quantitat de bra<;alets prims, sempre 
oberts, fabricats amb lamina plana que s'utilitzen a paquets. Del ma-
te ix tipus són les turmelleres, amb la particularitat de que en general 
les anelles que les formen són tancades. 
Altres tipus de bra<;alets oberts, són els que ten en ambdós extrems 
decorats amb botons conics terminals. De vega des aquests extrems 
estan doblegats lateralment per encaixar uns als altres. És, per tant, 
molt típica la fabricació de tota mena de polseres o manilles. Es 
fabriquen principalment de bronze, pero no en manquen de plata, 
com veiem a la necrópolis de Mas de Mussols.1O 
EIs botons terminals globulars, punxeguts, conics o esmussats 
constitueixen un element característic que trobem igual als bra<;alets, 
fíbules i collarets o torques. 
És molt freqüent el tipus de collaret rígid o pseudotorques, que 
unes vegades acaba amb un ganxo per poder-se tancar, pero que nor-
9. E. PONS, Obra cit. pago 110, fig. 10. 
10. J. MALUQUER DE MOTES, La necrópolis paleoibérica de Mas de Mussols en la 
Palma, Tortose.:. PlP, VIII, Barcelona, 1983. 
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malment és obert com els torques. L'aro el forma una tija de secció 
circular o una tija engruixida que es va aprimant cap els extrems. La 
part més gruixuda apareix amb decoracions geometriques incises com 
alguns bra!falets. 
Hem calificat de pseudotorques aquestes peces perque mentre el 
vertader torques porta els extrems al davant, molts deIs que veiem 
en aquesta indústria constitu'ien el suport de diversos tipus de pen-
jolls. Aquests són molt variats. Unes vegades són petits cons d'aram 
que pengen d'una anella i es dupliquen a cada tramo Cada collaret 
porta diversos penjolls. Altres es fabriquen amb passadors prims cap-
!fats amb fil primíssim d'aram com una bobina i encadenats els uns als 
altres. Tots aquets penjolls es distribueixen graciosament dringant 
alegrement en moure's sobre el coll o pit segons la llargada. De vega-
des els penjolls acaben amb boles igual s a les que veurem caracterís-
tiques de les cadenenetes i penjolls de fíbules. 
Encara que per regla general els collar s rígids tenen la tija llisa 
no hi manquen exemplars en els que apareix retor!fada seguint la 
vella tradició de la joieria que trobem per exemple a Jaramillo Que-
mado (Burgos)ll o que tindra un desenvolupament tan extraordinari 
a la gran joieria iberica d'or i plata. 
Un altre aspecte interessant d'aquesta indústria de quincalleria 
és la producció de fíbules, fermalls i agulles de pito Les fíbules són 
sempre molt nombroses i en les mateixes incineracions es pot de-
mostrar la utilització de diverses per la mateixa persona. Natural-
ment la mida i fortalesa de la fíbula esta en relació amb el tipus de 
vestit (túnica o capa). 
EIs principals tipus fabricats són: Per una banda, el tipus més 
senzill de doble ressort que constitueix la primera transformació de 
l'agulla senzilla. La preocupació per cercar-ne l'origen ha portat a 
innombrables especulacions en les que no insistirem. Per la nostra part 
assenyalaríem únicament que la simplicitat de la fíbula no exigeix 
altra transmissió que el coneixement de la funció que se li demana. 
Pertant, el problema del seu origen no té massa intereso També cal-
dra recordar que moltes teories sobre orientalisme i transmissió estan 
en realitat apuntades amb aguIles. La geografía de les .trobaIles cone-
gudes marca, certament l'occident, el sud i sud-oest de la Península 
Iberica com la zona d'utilització més intensa d'aquest tipus senzill ini-
cialment filiforme i que acabara fabricada amb motIle a la zona interior 
de la Meseta (Celtiberia) i particularment en el Jalon, en el segle v.u 
11. J. MALUQUER DE MOTES, Desarrollo de la orfebrería prerromana en la Penín-
sula Ibérica, a Pyrenae, 6, Barcelona, 1970, pags. 79-109, Hlm. V, 2. 
12. Els materials de les excavacions del Marqués de Cerralbo restats inedits 
molts anys, es poden veure ara a W. SCHULE, Die Meseta Kulturen der Iberischen 
Halbinsel, Berlín, 1969. 
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A rel de les nostres excavacions al Baix Ebre, Rosario Navarro 
va utilitzar les fíbules de la necropolis de Mas de Mussols pel seu es-
tu di analíticY Són tres els tipus principals que produeix aquesta in-
dústria. Les de doble ressort ja esmentades, les dites de colze amb 
ressort bilateral i de vegades amb falsa corda i les de gran desenvolu-
pament de l'arc, gran eix llis o amb boles o discs intercalats i peu 
dret en angle recte cap<;:at per un botó conic punxegut o esmussat 
igual a les terminacions de tantes altres peces com bra<;:alets i colla-
rets d'aquesta indústria. 
Les fíbules amb ressort de falses cordes del tipus que apareix 
també a la famosa tomba de Vix és una mostra típica d'aquesta in-
dústria de quincalleria que evidentment imita una joieria més rica.14 
El que té més interes és la varietat de tecniques, la capacitat d'im-
provisació, de recursos i solucions i el fet d'utilitzar tan aviat la tec-
nica de la fosa a motlle ben tradicional com tecniques fines amb 
l'aplicació de filferro prim d'aram. 
Encara que la major part de peces d'aquesta indústria són d'aram 
o de bronze, una de les característiques més notables és que utilitza 
també el ferro. Hi ha fíbules exclusivament de ferro amb els mateixos 
tipus que les de bronze i fíbules que combinen el bronze i el ferro. 
De vegades l'eix és de ferro i la molla i l'arc de bronze, etc. No hi 
ha cap diferencia tecnica en la forma d'utilitzar un o altre metall. 
També s'utilitza la plata encara que les peces conegudes són poques. 
Un deIs aspectes més original s d'aquest complex industrial és la 
gran proliferació de cadenes de tota mena. A les necropolis del Baix 
Ebre apareixen grans cadenes, probablement cinturons femenins que 
es decoren amb altres cadenes penjants a distancies determinades.15 
Aquests penjolls porten petites figuretes de xai o coloms i a la vega da 
d'elles pengen altres cadenetes més petites cap<;:ades amb les carac-
terístiques boles que trobem tant a la cultura de Finocchito a Sicília 
com a tota l'Etruria. Cal recordar que aquestes cadenes com a cintu-
rons femenins proliferen al comen<;ament de l'epoca de la Tene per 
Europa. Les cadenes estan constituYdes per anelles enlla<;ades. Són 
molt més simples que les que ,caracteritzaran per exemple els cemen-
tiris del Mame. Un deIs problemes no resolts és quina mena de sive-
lles portarien aquestes cadenes si es tracta de cinturons femenins. 
Malgrat que de vegades apareixen en les mateixes incineracions amb 
sivelles de placa poligonal no sembla que puguin correspondre a 
13. R. NAVARRO, Las fíbulas en Cataluña. Instituto de Arqueología y Prehistoria 
de la Universidad de Barcelona, a Publicaciones Eventuales, n.O 16, Barcelona, 1970. 
14. R. JOFFROY, Le Trésor de Vix (Cote d'Or), París, 1954, pago 45, fig. 7. 
15. Aquestes necropolis es tan en curs de publicació. Alguns materials es poden 
veure al primer volum de la Historia de Catalunya (Salvat), Barcelona, 1978 (cfr. El 
comerf mediterrani, grecs, fenicis i etruscs, pags. 140-167). 
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aquestes cadenes, ja que el taló amb la triple perforació suggereix 
més aviat un cinturó ample de cuiro. Fins hem arribat a creure que 
en lloc de cinturons femenins aquestes cadenes no fossin vertaders 
collarets de moltes voltes i molt barrocs. Val a dir que el lamentable 
estat en que apareixen degut a les cremadons ha trossejat de tal 
manera aquestes cadenes que és difícil decidir-se. La interpretació com 
a cinturons és la més acceptada. 
No cal dir que a totes aquestes peces que caracteritzen la nostra 
indústria cal afegir petites peces espaiadores i distribuIdores que res-
ponen normalment a formes tradicionals ben conegudes des de l'epoca 
hallstattica i que trobarem multiplicades a totes les cultures italianes 
de la mateixa epoca. 
Són també forc;a variats penjolls de tota mena, picarols filiformes 
cargols de mar i granets de vidre, etc. 
En conjunt es tracta d'una indústria de joieria i quincalleria molt 
uniforme, sense innovacions tecniques, pero sobrada de recursos i 
fantasia. És de clara inspiració mediterrania no pas per la tipologia 
de les peces (si exceptuem les sivelles), sinó per una serie de detalls 
ben significants com són la constancia deIs capc;aments de cadenes 
en forma de penjolls globulars, tan mediterranis des de dos segles 
abans almenys, la decoració de sogues de la base deIs típics penjolls 
(xais i coloms) i el seu mateix barroquisme. Pero per a nosaltres 
el que historicament és més interessant és que representa la primera 
indústria catalana ben definida. 
Moltes són encara les qüestions que ens planteja i que poden re-
ferir-se a tres aspectes importants. Primera, quina és fonamentalment 
la font d'inspiració. Ja hem avanc;at que la creiem clarament d'inspi-
radó mediterrania. Certament utilitza la tecnica de la fosa en motIles 
coneguda a Catalunya mil anys abans. No hi ha, per tant, innovacions 
tecniques, pero evidentment es tracta d'una indústria molt reeixida. 
Ens interessa també veure quina és la seva area de difusió i en darrer 
terme intentar-ne la identificació deIs seus centres principals. 
Insistint en la primera de les qüestions o sigui en llur inspiració 
mediterrania hem de reconeixer que fa anys en els primers contactes 
amb les necropolis del Baix Ebre havíem cregut que ens trobavem 
davant d'unes importacions sicilianes de la cultura de Finocchito.16 
'Hi havia pero una dificultat insalvable, que és la alta cronologia que 
tots els prehistoriadors italians atorgaven a aquella fase. Era impos-
sible pensar que aquesta indústria catalana pogués remuntar-se al se-
gle VIII o primers del VII (i encara hi ha autors que pretenen portar-la 
16. La doctora E. Sanahuja ha realitzat l'estudi deIs bronzes. Estudio de los 
objetos de bronce aparecidos en la necrópolis de Finocchito, Sicilic.:, a Pyrenae, S, 
Barcelona, 1969. 
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al IX abans de Crist). A casa nostra les dades d'excavació marquen 
clarament un segle VI i fins potser un comen¡;ament del v. Aquestes 
dates es deriven de múltiples dades (tipologia de les cedlmiques de les 
tombes, fíbules de falsa corda que ens porten a la mateixa epoca de la 
tomba de Vix, objectes d'importació com arybal grec, escarabeus, etc.). 
Avui creiem que la cronologia de la cultura de Finocchito no és 
tan fixa com havíem cregut i que els bronzes no són elements deci-
sius de més interes que les mateixes ceramiques de les tombes, mol-
tes vegades suposades imitacions de ceramiques gregues del comer¡; 
pre-colonial o arcaic... De fet moltselements de la nostra cultura es 
troven dispersos per moltes necropolis etrusques, fins de baixa epoca 
i coincideixen amb alguns deIs que veiem a Finocchito. Per una ins-
piració mediterrania tant en el cas de Sicília com en el nostre és 
suficient admetre una familiarització i coneixement de les produccions 
de bronzes menors deIs obradors etruscs. 
Una segona qüestió és la relativa a l'area de dispersió deIs pro-
ductes d'aquesta indústria. Veiem en primer 110c una distribució pels 
pai'sos catalans continental s tant a les comarques litorals com a l'in-
terior (Emporda, Baix Ebre, Segria-Urge11) com al nord del Pirineu 
(Pezenas, etc.). Hi hem d'afegir una clara dispersió per via marítima 
en direcció al sud que toca tant la costa mediterrania (Crevillent i Fri-
giliana)17 com la zona tartessica del Guadalquivir (Acebuchal),18 com la 
costa atlantica (Huelva [la Joya] i Alcacer do Sal).!9 
De la zona catalana veiem també una forta penetració continental 
tant per la va11 de l'Ebre fins a la Rioja navarresa (Cortes, Atalaya 
Valtierra)20 com pel nord del Pirineu pel Garona (Avezac Prat) cap 
a l' AquWmia. 
Peces ai'llades com la sive11a centreuropea de Magdalensberg o la 
sempre citada d'Olímpia poden ser simplement la prova de la pre-
sencia física d'una persona procedent de l'area catalana originaria?! 
La troba11a de sivelles del mateix tipus a Corfú i darrerament 11ur 
17. A. ARRIBAS i J. WILKINS, La necrópolis fenicia del Cortijo de las Somb.ras (Fri-
giliana, Málaga), en Pyrenae, 5, 1969, pags. 185-244. 
18. G. BONSOR, Les colonies agricoles prérromaines de la vallée du Belis, a Rev. 
Archeologique, XXXV, París, 1899, pags. 126 ss.; JUAN PEDRO GARRIDO, Excavaciones 
en la necrópolis de Le;: Joya (Huelva) (tumba 10), a EAE., 71, pago 62, fig. 45, lamo XLV. 
19. La necrópolis de Alcacer do Sal, la antigua Salacia, es troba en el Olival 
do Senhor dos Martires i és coneguda per Estació da Veiga en el vol. IV de les 
seves Antiquidades Monumentais do Algarve, en 1874. Els material s molt de temps 
en mans particulars ha estat utilitzats per W. SCHULE, Die Mesetakultur ... cit.; cf. 
pago 280 del texto 
20. J. MALUQUER DE MOTES, La necrópolis de La Torraza en Valtierra, a Príncipe 
de Viana, LII-LlII, pags. 243 i ss., Pamplona, 1953; tD. i L. VÁZQUEZ DE PARGA, Avance 
del estudio de la necrópolis de La Atale;:ya en Cortes de Navarra, a Príncipe de Via-
na, LXV, Pamplona, 1956. 
21. A. GARCÍA y BELLIDO, Otros testimonios más de la presencia de mercenarios 
españoles en el Mediterráneo. Simposio de Colonizaciones. Barcelona, 1971, pago 202. 
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proliferació a Italia poden refo~ar l'origen grec deIs tipus com reco-
neixia de fa temps J. Dechelette22 i el mateix Boarmann.23 Pero la in-
dústria que estudiem no és únicament de sivelles. Altres casos com 
Alcacer do Sal no permeten altra interpretació que es tracta d'una 
relació comercial amb la nostra area. 
És important recordar el paper important del camí fluvial de 
l'Ebre que posa en contacte aquesta indústria amb les terres celtibe-
riques del Jalon i explicara l'adopció de tants bronzes semblants als 
nostres (sivelles, fíbules, etc.) a les necrópolis del segle v. Recordem 
que és precisament aquest camí el que primer va fer sospitar l'exis-
tencia d'aquesta indústria amb l'aparició de petits penjolls de xai al 
poblat de les Umbries.24 
Hem posat l'accent d'aquesta indústria en la producció de quin-
calla pero hem de tenir present que es tracta també d'una indústria 
de bronze amb molta més empenta. Nosaltres atribulm a la mateixa 
indústria la fabricació del famós canelobre del túmul de les Ferreres 
de Calaceit amb el graciós cavallet25 i també l'altre canelobre sem-
blant de Couffoulens (Carcassonne), obra tots dos del mate ix obrador.26 
Si examinem aquestes dues darreres peces ens adonem que tenen 
una total relació amb la fabricació de cadenes, deIs penjolls de xais 
i coloms. El tema decoratiu dominant en tota la producció és el 
soguejat que en darrer terme és el ressó d'una indústria grega de bron-
zistes ben documentada a la Grecia de l'est (trípodes de Xipre, et-
cetera).27 Aquest aspecte de producció de bronzes més ambiciosos que 
estem encara estudiant ens fa creure que molts productes de bronze 
de la zona iberica del sud-est i fins de les llunyanes terres interiors 
podra connectar-se amb aquesta primera indústria catalana. Al San-
tuari de Canxo Roano, les magnífiques cadenes amb passadors per 
lligar una caballeria a un carr028 porten la mateixa decoració sogue-
22. J. DECHELETTE, Agrafes de ceinture ibériques d'origine hellénique en el vol. de 
Homenaje a O. Montelius con motivo de sus 70 años (1913). 
23. J. BOARMAN, The Greeks Overseas, Penguin Books, 1964, pago 87, fig. 29 de 
la 2." edició anglesa. 
24. P. BoscH GIMPERA, Campanya arqueológica de l'Institut d'Estudis Catalans 
al límit de Catalunya i Aragó (Caseres, Calaceit i MClfG:lió), a Anuari I.E.C. 1913-14, 
II part Cronica, pago 824, fig. 46. 
25. ReproduH primerament al Boletín del Bajo Aragón i reprodillt a l'Anuari 
de l'I.E.C. esmentat a la nota anterior, pago 825, fig. 47. 
26. Y. SOLIER, i altres, La nécropole de Las Peyros (VJ,eme siecle) a Couffoulens 
(Aude), París, 1976, figs. 83-84. 
27. Vegeu per exemple el petit trípode votiu de bronze de la Cova Pirosu su 
Benatzu de Santadi (Cagliari, Sardenya). Estudios G. LILLIU. Estu, Tripode bronzeo di 
tradiziones cipriota dalla groUa Pirosu su Benatzu. Barcelona. Estudios dedicados al 
profesor L. Pericot, Institut d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, a Publi-
caciones Eventuales, n.O 23, Barcelona, 1973. 
28. J. MALUQUER DE MOTES, El santuario protohistórico de Zalamea de la Serena, 
Programa PlP V, Barcelona, 1983, figs. 18-20. 
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jada i no tenim cap dubte que es va fabricar en el mateix obrador 
que els canelobres de Carcassona i Calaceit. 
Ara bé, on estaría situada aquesta indústria? Quan i per quin 
motiu va néixer i quins foren els creadors? 
La distribució i densitat de les troballes fa pensar que la costa 
catalana és per ara la que hi trobem aquesta indústria millor repre-
sentada. No hi ha dubte que en tot cas les comarques litorals repre-
senten els millors clients i que els productes d'ornament, si més no, 
d'aquesta indústria, s'imposen com una vertadera moda ben arrelada 
de la primera meitat del segle VI fins ben entrat el v. 
La cronologia inicial pot datar-se com a mínim a la necropolis 
de Mas de Mussols de Tortosa per la presencia d'una botella fenícia, 
un arybal grec i uns escarabeus en una incineració que amb totes 
les probabilitats portava també una sivella de tres ganxos. Tomba x: 
Aquesta tomba en tot cas no és molt més veUa que les incineracions 
immediates. Tenim, per tant, una primera meitat del segle VI. 
De la costa catalana dues arees ofereixen possibilitats per a 
la ubicació d'aquesta indústria. El Baix Ebre, per la densitat de la 
clientela i l'Emporda per la presencia d'Emporion. Amb les dades 
actuals la solució definitiva és quelcom incerta pero té interes plan-
tejar-la ja que no pot deslligar-se deIs creadors d'aquesta indústria. 
La difusió deIs productes d'aquesta indústria per camins marí-
tims, fluvial s i terrestres fins aterres llunyanes porta decisivament 
un segell grec i més concretament un segell grec foceu i en el segle VI 
no hi ha més grecs a Catalunya que els foceus d'Emporion. 
Per altra banda aquesta indústria de bronzes ens sembla fins a 
cert punt una rauxa d'oportunitat. Ens plantegem si estaria justificada 
en si mateixa o fou una activitat de cobertura plantejant una reco-
llida de bronzes i amb l'excusa de la «modernització» disposar d'un 
mercat indígena per introduir-hi tot un nou armament estandaritzat 
de ferro. 
On apareix aquesta indústria hi trobem la rapida difusió de l'ar-
mament i utillatge de ferro que de cap manera podem considerar 
d'inspiració local. ¿Representaria la creació d'aquesta indústria de 
joieria i quincalleria l'emmascarament d'un planejament comercial 
de gran ambició susceptible de permetre acumular grans riqueses als 
emporitans? ¿Es que l'ascenció d'Empúries a darreries del segle VI 
pot explicar-se d'altra manera que per una rapida acumulació de 
capitals? 
Aquesta indústria per la seva mateixa tecnologia senzilla no ne-
cessitava ni ma d'obra massiva ni un ambient cosmopolita. No era 
precisament necessari que es radiqués en la propia Emporion. Era 
convenient un contacte més directe amb els clients. Era millor si-
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tuar-la en la confluencia de rutes de gran projecció. 1 quina situació 
millor que el Baix Ebre. A les terres de Tortosa la gran ruta fluvial 
s'entroncava amb la ruta marinera del sud-est i a l'ensems amb l'an-
tiquíssima ruta d'Etrúria per les illes, la ruta radia que en diem nos-
altres. Per altra part fora de l'ombra de Massalia. Per altra banda 
la presencia grega al Baix Ebre no és cap quimera. Fins Avie se'n 
fa ressa. 
L'exit local de la nova indústria s'explicaria per la mateixa pro-
ximitat. Recordem també que les primeres ciutats catalanes, Ilerda i 
Dertosa, estan en dependencia directa de la gran ruta fluvial de 
l'Ebre. 
En resum podem dir que a !'epoca paleoiberíca apareix en el 
Baix .Ebre la primera indústria metaHúrgica catalana. Una indústria 
de joieria i quincallería d'inspiració mediterrania i creació empori-
tana. La seva difusió va aparellada a la introduCició massiva del ferro 
manufacturat. La seva influencia arriba lluny fins a Navarra i el cen-
tre de la Península i haura de constituir un element no gens menys-
preable en la formació del centre metaHúrgic celtiberic. 
